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RESUMEN
El tratamiento de conductos con la aplicación complementaria del láser, puede alcanzar tasas de éxito
entre el 85 y 97%. Existen diferentes tipos de láser que pueden tener aplicación en odontología, y estos
pueden ser utilizados con diferentes fines no solo para tratamientos de conductos.
Los láser Nd:YAG, los de diodo de diferentes longitudes de onda, el Er:YAG y el láser de baja potencia
pueden utilizarse para diferentes procedimientos con resultados aceptables. La tecnología láser en
odontología es una  realidad. El desarrollo de sistemas específicos y la evolución de láseres, combinado
con una mejor comprensión de la interacción láser-tejido, aumentan las oportunidades y sus indicacio-
nes en el campo de la endodoncia.
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ABSTRACT
Root canal with the complementary application of the laser, can reach success rates between 85 and
97%. There are different types of lasers that can be applied in dentistry, and these can be used for dif-
ferent purposes not only for duct treatments.
Nd:YAG lasers, diode lasers of different wavelengths, Er:YAG and low power lasers can be used for
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different procedures with acceptable results. Laser technology in dentistry is a reality. The development
of specific systems and the evolution of lasers, combined with a better understanding of laser-tissue in-
teraction, increase opportunities and their indications in the field of endodontics..
. 
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IINTRODUCCIÓN
La aplicación del láser en odontología debe basarse en el conocimiento de una serie de procesos
físicos y biológicos que dependen de diversos factores. Cada tipo de láser emite energía luminosa con
una única longitud de onda;  por tanto, una luz monocromática. En función de la longitud de onda del
láser y dónde se aplique se podrán producir diferentes fenómenos ópticos.
Los fenómenos de absorción dependen básicamente de dos factores: la longitud de onda del láser y
las características ópticas del tejido que debe ser irradiado.
La cavidad bucal contiene tejidos muy distintos entre sí; por tanto las características ópticas de los te-
jidos que la conforman no van a tener el mismo comportamiento cuando sean irradiadas con la misma
longitud de onda. Es decir, podríamos necesitar una longitud de onda diferente para cada uno de los
tejidos que hay en la cavidad bucal. Cuando con el mismo láser irradiamos dos tejidos diferentes, los
efectos que se producen también serán diferentes.
De igual modo, cuando aplicamos diferentes longitudes de onda sobre el mismo tejido, el comporta-
miento de la luz tampoco va a ser igual. Es decir, diferentes láseres producen efectos distintos sobre
el mismo tejido.
Hay que tener en cuenta que cada láser solo va a emitir en una única longitud de onda y que por lo
tanto podremos obtener diferentes efectos sobre los tejidos tratados.
DESARROLLO
La periodontitis apical es causada por la comunicación entre los microorganismos y productos derivados
del conducto radicular con las estructuras periodontales. La exposición directa de la pulpa dental con
la cavidad oral o a través de canales, túbulos dentinarios abiertos o bolsas periodontales es la ruta
mas probable de infección.
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La periodontitis apical no es evidente clínicamente, siempre y cuando el tejido necrótico no esté infec-
tado por microorganismos. Los microbios en endodoncia se encuentran suspendidos en el canal de la
raíz principal, unidos a las paredes del canal y a nivel profundo en los túbulos dentinarios a una pro-
fundidad de hasta 300 μm. La ausencia de cemento aumenta drásticamente la penetración de bacterias
en los túbulos dentinarios.
Los láseres se introdujeron en la endodoncia como una terapia complementaria al tratamiento anti-
bacteriano convencional. La acción antibacterial de los  láseres Nd:YAG, de diodos, Er:YAG y de de-
sinfección fotoactivada (PAD) han sido exploradas por un amplio número de investigadores. 
ND:YAG
El láser de Nd:YAG fue uno de los primeros láseres que se probaron en endodoncia. Este láser utiliza
una luz como guía en su aplicación clínica. El principal uso del láser Nd:YAG en endodoncia se centra
en la reducción o en la casi completa eliminación de microorganismos del sistema del conducto radi-
cular.
DIODO
El láser de diodo es un semiconductor sólido que utiliza una combinación de galio, arseniuro, aluminio
y/o indio como medio activo. Los láseres de diodo han ganado gran importancia en odontología debido
a su diseño compacto y precio asequible. Las ventajas de este tipo de láser son una combinación de
la eliminación de la smear layer, reducción bacteriana y disminución de las fugas apicales, que lo hacen
adecuado para el tratamiento endodóntico.
ER:YAG
La longitud de onda de los Er:YAG es absorbida bien por el tejido dental duro. Este tipo láser se aprobó
para procedimientos dentales en 1997. Sus indicaciones para endodoncia son la eliminación del smear
layer, la preparación del canal y la apicectomía.
PAD
Desinfeccion fotoactivada (PAD) se basa en el principio de que las sustancias fotoactivadas por luz de
una longitud de onda específica se unen a células diana. Así, forman radicales libres, que producen
un efecto tóxico para las bacterias. PAD tiene una acción eficaz en bacterias fotosensible como E. fae-
calis, Fusobacterium nucleatum, P. Intermedia, Peptostreptococcus micros y Actinomycetemcomitans.
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La terapia con láser en el tratamiento endodóntico ofrece beneficios al tratamiento convencionales,
tales como una filtración apical mínima, medidas eficaces contra los microorganismos resistentes y el
biofilm apical externo, y una mejor reparación del tejido periapical.
Los estudios clínicos han demostrado los beneficios de un protocolo con láser en el tratamiento endo-
dóntico de la periodontitis apical. Para el tratamiento endodóntico, el protocolo  implica  estrategias  de
tratamiento  standard para  la  limpieza  y  la conformación del canal radicular, soluciones de irrigación
con propiedades antibacterianas  e  irradiación  intracanal con  láser  utilizando  los  parámetros de
energía controlada. Para obtener un resultado óptimo, es necesario un sellado ideal del conducto ra-
cular y una adecuada restauración coronaria.
No todos los láser producen los mismos efectos sobre los tejidos, por eso es primordial que el profe-
sional conozca todas las alternativas que la tecnología nos brinda hoy en día. 
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